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1 Présentation de Mīrzā Moḥammad-‘Alī Maḥallātī, surnommé Ḥājjī Sayyāḥ, et présentation
efficace de son Safar-nāme-ye farang (voyage en Europe, 1860-1878), un ouvrage littéraire
d’importance  considérable  qui  allie  les  propos  tenus  par  Mīrzā  Moḥammad-‘Alī  à  la
fiction  narrative.  La  description  ample  et  pittoresque  de  Naples,  y  compris  de  ses
alentours avec le Vésuve et Pompéi, est riche en renseignements, curiosités, réflexions,
notamment  à  l’égard  des  mœurs  locales.  Mais  le  texte  néglige  des  points  de  repère
historiques et des détails tels que les dates de son arrivée sur les lieux, la durée du séjour
dans les lieux visités (ou plutôt, à mon sens, dont la visite avait seulement été envisagée)
et la date de son départ. De nombreux noms de sites, notés de façon inexacte ou estropiée
par Mīrzā Moḥammad-‘Alī, sont identifiés par l’A. qui a traduit et commenté le récit. Le
voyageur « solitaire » se déplace de pays en pays (même de l’Amérique au Japon), il erre,
apparemment « dépourvu de ressources économiques » et « sans but ni objectifs nets ».
Pour cause : il était un « pèlerin voyageur (ḥājjī sayyāḥ) » par antonomase.
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